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D I L A P R O V I N C I A D I L E O N 
Diputación ProTÍnctaí.—Ttléfoao 1700 
i«p ds l« Diputación Provincia!,—Tel. 1700 
Jueves 11 de Julio de 1957 
Núm. 154 
No le publica loa domingos ni días tcadvoa. 
Ejemplar corriente) 1,50 peactai. 
ídem atr^sadoi 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con • 
10 per 1M para amortización de empréstito 
Adver tenc ias . - 1 L o s señores Alcaldes y Secretarios municipales estás obligados a disponer que se fije un ejemplar do 
cada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto ceras se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil . 
P r e C Í O S . = S U S C R I P C 1 0 N E S . — a ) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anuales, 
per dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales per cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual 
dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales. Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales ó 40 pesetas semes-
trales; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales ó 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c) Particulares: Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales 6 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anuales, 
70 pesetas semestrales ó 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
E D I C T O S Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales y Comarcales, 1,50 pesetas línea, 
b) Los demás, 2,50 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas can el 10 por 199 del recargo autorizado por la Supe 
rioridad, para amortización de empréstitos. 
GoMerno M\ 
C I R C U L A R 
Habiendo solicitado JD. Eduardo 
Alvarez, D. Baudilio Gallego, D. F i -
del Gallego y D. Ar luro Gallego, pro-
pietarios del denominado «Monte de 
Valverde», sito en el t é r m i n o muni -
cipal de Valverde Enrique, quede 
sin efecto la dec larac ión de vedado 
de caza de referida finca, he acorda-
do acceder a lo solicitado. 
Lo que se publica en este per iód ico 
oficial, para general conocimiento. 
León, 6 de Julio de 1957. 
El Gobernador Civil , 
Antonio Alvarez de Rementeria 
2859 N ú m . 784.—39,40 ptas. 
Distrito Minero de León 
A N U N C I O 
Por el Sr. Ingeniero Jete de Minas 
aan sido declarados conclusos para 
•fulaeión de la conces ión los expe-
r n u nombi,ados: «Pilar» n ú m e -
^. 11.436, de 1.765 pertenencias de 
enTral de wolfram y schelita, sito 
Tl0s Ayuntamientos de Molínaseca 
;>os Barrios de Salas, «Chari to» 
^ m . 11.450, de 79 pertenencias de 
en i * de wol í ra in y schelita, sito 
ael Ayuntamiento de Ponferrada, 
y «Chari to Segunda» n ú m . 11.451, de 
12 pertenencias de wolfran y scheli-
ta, sito en los Ayuntamientos de Pon-
ferrada y Molinaseca, siendo conce-
sionario de ellos D. Domingo López 
Alonso, con domici l io en León; «Car-
men» n ú m . 11.760, de 352 pertenen-
cias de mineral de hierro, sito en el 
Ayuntamiento de Cármenes , v «Goto 
Valle» n ú m . 11.713 de 3.639 pertenen-
cias de mineral de hierro, sito en los 
Ayuntamientos de Pola de Gordón y 
Vi l lamanín , siendo concesionario de 
los dos D. Antonio del Valle Menén-
dez, con domici l io en León; y «Dos 
Hermanos» n ú m . 11.523, de 40 perte 
nencias de mineral de hierro, sito en 
el Ayuntamiento de San Emil iano, 
siendo concesionario D. Santiago 
AbiliO García Bel t rán, con domici l io 
en Vi l lab l ino , cuyo representante en 
León es D. T o m á s Tovar Alvarez. 
Lo que se publica en cumplimien-
to de lo dispuesto en articulo 92 del 
Reglamento de Minería , advirtiendo 
que con esta dec la rac ión cabe recur-
so ante la Dirección General de M i -
nas y Combustibles en el plazo de 
treinta d ías a partir de la fecha 
de esta pub l i cac ión . 
León, 1.° de Julio de 1957.- E l I n -
geniero Jefe, Manuel Sobrino. 2812 
o o 
Don Manuel Sobrino Arias, Ingenie-
ro Jefe del Distrito Minero de 
León . 
Hago saber: Que por D. Julio Gon-
zález García, vecino de Oviedo, se 
ha presentado en esta Jefatura el 
día 12 del mes de Marzo de 1957, a 
las once horas veinte minutos, una ' 
solicitud de permiso de investiga-
ción de hierro, de cuarenta y ocho 
pertenencias, llamado «Trav i a t a» , 
sito en el paraje Boicibacas y Boi -
cicardiel, del t é r m i n o de Maraña , 
Ayuntamiento de Maraña , hace la 
designación de las citadas cuarenta 
y ocho pertenencias en la forma si-
guiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
un mojón sito a 200 mts. al Este de 
la fuente denominada «Fuen te del 
Alba», cuya fuente es ya punto de 
partida de la mina «Agustina» n ú -
mero 11.671. De punto de partida 
a 1.a estaca Norte 1.600 mts.; de 1.a a 
2. a estaca Oeste 600 mts.; de 2 / a 
3. a estaca Norte 200 mts.; de 3.a a 
4. a estaca Este 800 mts.; de 4.a a 5.a Sur 
1,800 mts,; de 5.a a punto de partida 
Oeste 200 metros, quedando cerrado 
el pe r ímet ro de las pertenencias 
cuya investigación se solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el a r t ícu lo 10 de la Ley de 
Minas y admit ido definitivamente 
dicho permiso de inves t igación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
ar t ícu lo 12 de la citada Ley de Minas, 
se anuncia para que en el plazo de 
treinta d ías naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perju-
dicados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
E l expediente tiene el n ú m . 12.493. 
León, 28 de Junio de 1957.—Ma-
nuel Sobrino. 2757 
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D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E LEON 
D E P O S I T A R I A D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
E J E R C I C I O D E 1 9 6 6 T R I M E S T R E 40 
CUENTA que rinde esta Depos i ta r ía de las operaciones de Ingresos y Gastos verificadas en el trimestre 
arriba expresado, correspondientes al Presupuesto Extraordinario para mitigar el Paro Obrero. 
C U E N T A P © R C O N C E P T O S — , 
1 
3,° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
17.° 
I.0 
11.° 
I N G R E S O S 
Subvenciones y donat ivos. . . 
Eventuales y extraordinarios. 
Contribuciones especiales . . . 
Derechos y tasas 
Reintegros 
T O T A L E S . 
G A S T O S 
Obligaciones Generales, 
Obras Púb l i cas y edificios provinciales, 
T O T A L E S . 
Total del trimestre 
anterior por ope-
raciones realizadas 
4.680.862,91 
375.948,29 
24.202,78 
5.081.013,98 
2.164,25 
5.067.691,04 
5.069.855,29 
Operaciones 
realizadas en este 
trimestre 
5.772,40 
5.772,40 
TOTAL 
de las operaciones 
hasta 
este trimestrre 
4.680.862,91 
375.948.29 
29.975,18 
5.086.786,38 
2.164,25 
5.067.691,04 
5.069.855,29 
C U E N T A D E C A J A 
Existencia en m i poder en ñ n del trimestre anterior. 
Ingresos en el trimestre de esta Cuenta 
CARGO 
D A T A por gastos verificados en el mismo. 
Existencia en m i poder para el trimestre que sigue. 
11.158,69 
5.772,40 
16.931,09 
16.931,09 
León, 14 de Enero de 1957,—El Depositario, L . Corona. 
INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES 
Examinada la presente Cuenta, se halla conforme con los asientos de los l ibros de esta Oficina de mi cargo. 
L e ó n , 17 de Enero de 1957.—El Interventor, Alberto Diez Navarro. 
COMISION DE HACIENDA Y ECONOMIA 
Esta Comis ión, en sesión de hoy, a c o r d ó mostrar su conformidad con la presente cuenta y pasarla a 1» 
a p r o b a c i ó n de la Excma. Dipu tac ión . 
León , 19 de Enero de 1957.—El Presidente, J u l i á n de León Gutiérrez. 
DIPUTACION PROVINCIAL 
Sesión de 25 dé Enero de 1957 
Aprobada y publiquese en el BOLETÍN OFICIAL a los efectos legales.—El Presidente, Ramón C a ñ a s . - ® % 
cretario, Fíoren fino Diez. - 0 
leiatnra de Obras Publicas 
Mación de las Transferencias de Au 
tomóviies diligenciadas por esta Je-
faiat* de Obras Públicas de León, 
durante el mes de Mayo de 1957, 
con expresión de matricula, marca, 
gwmbre del adquirente. 
Bl-14.599; Chevrolet; c amión ; M i -
nervina Martínez Paz, de Mansilla de 
Mansilla las Muías, a José y Ediber-
to Pastrana García, de Luengos de 
los Oteros. : . 
C-5.284; Fiat; turismo; José Anto-
nio Sierra Vil la , de San Andrés del 
Rabanedo, a J o a q u í n de la Fuente 
Marcos. Lucas de Tuy, 23-León, 
C-5.735; Federal; c a m i ó n ; Belarmi-
no Pérez Martínez, de Ponferrada, a 
Pedro de Castro Huerta, Calvo Sote-
lo, 27'Ponferrada. 
CC-2.1U; Ford; turismo; Blas A l -
varez Caballero, de León, a Carlos 
Juan Prado, Plaza de Colón, 13-León. 
CS 3.821; Dodge; camino; Daniel 
Sarmiento Ordás , de San Andrés del 
Rabanedo, a Alfonso Alvarez Alva-
rez, Cantamilanos-León. 
LE-463; Citroen; camión ; Andrés 
Pérez Lozano, de Quintani l la del 
Monte, a Benjamín Cordón Gonzá-
lez, de Boñar. 
LE-511; Ford; turismo; Eleuterio 
Fernández Casado, a Maximil iano 
Fernández Fuertes, de Boisán . 
LE 579; Cakland, camión ; Hros. de 
Ramiro Fernández , de León, a To-
más Arquero García, de Vega de Cor-
dón. 
LE-652;¡Fiat; turismo; Santiago Pé-
rez Martínez, de León, a Antonio 
Ruiz Nieto, San Pedro, 14-León, 
LE-870; Fiat; turismo; José María 
Alvarez Pérez, de León, a Isidro Díaz 
Alvarez, Fernando Castro, 29-León, 
LE-2.499; Oppel; turismo; Manuel 
Rodríguez Touzón, de Ponferrada, a 
José Antonio de la Concha F e r n á n -
dez, G. Sanjurjo, 7-Ponferrada. 
LE-3.458; Ford; ó m n i b u s ; Angel 
Beltrán Fernández, de León, a Mar-
tiniano Fernández F e r n á n d e z , San 
Agustín, 5-León. 
.LE 3.488; Borgward; camión ; Igna-
ro Barrientos Barrientos, de León , 
a Fidel Panlagua Redondo, de Izagre. 
LE-3.517; Nor tón ;moto ; Fél ix Alón-
jo CU, de León, a Al ip io Prieto Rey, 
ae La Bañeza. 
LE-3.681; Ford; camión ; Antonio 
rernández Arias, de San R o m á n de 
^ Caballeros, a P ío Suárez Alvarez, 
ae Uamas de la Ribera, 
p 1^-3.775; Austín; c a m i ó n ; Arsenio 
i rnández Valladares, de Vidanes, a 
Ufa Galza Bermej0' Hospicio, 13-
LE-4.050; G. M. C ; camión ; Arman-
do inarez García, de León , a Angel 
^rnandez Alvarez, de Villaviciosa 
116 la Ribera. 
vehículo, nombre del cedente 
L E 4.078; Fiat; camión ; Silvino Ve-
ga Diez, de Valdelamora de Arr iba , 
a Unión Huevera Leonesa, Burgo 
Nuevo, 33 León. 
L E 4.171; Ford; c amión ; Nicolás 
Rodríguez López, de León , a Angel 
Arias, S. A., Avenida José Aguado-
León. 
L E 4,475; Seat; turismo; José Pérez 
Bustamante, de León , a Cayetano 
González Serrano, O r d o ñ o I I , 37-
León . 
L E 4.570; Albión; camión ; Saha-
gún y Alonso, S. L , de Sahagún , a 
Paulino Mart ínez Rodríguez, Ct.a de 
León-Astorga. 
L E 4 805; Derby; moto; Santiago 
Bayón Bayón, de León, a Santiago 
Velasco González, Puente Castro-
León. 
LE-4.891; Vespa; moto; Martiniano 
F e r n á n d e z Fe rnández , de León, a 
Cristino Torio Diez, Sampiro, 20 León 
LE-4.921; Vespa; moto; Francisco 
Javier López, de León, a Emil iano 
Alonso Rodríguez, de Boñar . 
LE4.981; Guzzi; moto; Juan Anto-
nio Mons, de León, a Pedro Muñoz 
Cañasvera , Huertas, 33-Léón. 
LE-5.032; Iso; moto; Evilasio Diez 
Sánchez 2.°, de Voznuevo, a Evilasio 
Díaz Sánchez 1.°, de Boñar , 
LE-5,205; Montesa;moto; Julio José 
H e r n á n d e z Rivas, de Cistierna, a Pe-
dro Pascual Gómez, de Ciñera . 
LE-5.261; Vespa: moto; Benigno y 
Anastasio García Llamazares, de 
León, Antonio González Revuelta, de 
Ciñera. 
LE-5.407; Lube; moto; José Suáñez 
Alonso, de León, a Miguel Presa Ro-
dríguez, Portamonedas, 25-León. 
LE-5.454; Iso; moto; Laureano Gon-
zález Ovejero, de León, a Isaac Alva-
rez Alvarez,\Ct.a Asturias, 13-León. 
LE-5.630; Emeuve; moto; Francis-
co Alvarez Crespo, de León , a Beni-
to Sánchez Rodríguez, de Sorriba. 
L E 5.851; Guzzí; moto; Eduardo 
Alvarez Robles, de Sta. M.a de O r d á s , 
a José García García, de In ic io . 
LE-6.609; Vespa; moto; Luis Miguel 
Rüiz Duvid, de La Bañeza, a Felipe 
Rivas Villadangos, Arrote, 4-La Ba-
ñeza, 
L E 6.685; Guzzi; moto; Demetrio 
Santos González, de Trobajo Cami-
no, a Pablo Santos Canal, de San M i -
guel del Camino. 
L E 6.865; Vespa; moto; Santos Mar-
tínez Ordás , Solares de la Vega, a 
Eut imio González, c. Pandorado-As-
torga. 
LE-6 996; Seat; turismo; Heliodoro 
Villoría Pérez, de Valencia de Don 
Juan, a Francisco Rodríguez Merino 
y Nicolás Delgado Alvarez, Plaza de 
St.a Marina-Valencia de Don Juan. 
LE-7.263; Iso; moto; Bienvenido 
Melguizo de la Puente, de León, a 
Isidro García Aldonza, de Cea. 
M-72.824; Chevrolet; camión ; Cruz 
Salán Merino, de Santas Martas, a 
Benito Flórez Rodríguez, de Santas 
Martas. 
M-81.447; Fiat; turismo; Fernando 
Magide de Prado, de Villaeles de Val • 
davia, a Luis Tejada Echeva r r í a , de 
Vi l l amanín . 
O 6.562; Chevrolet; c amión ; Ricar-
do García González, de León , a En-
rique F e r n á n d e z Fontanillas, Canta-
mi lanos -León . 
OR 975; Chevrolet; turisno; Daniel 
Pérez Alvarez, de Puebla de Trives, 
a Manuel Alvarez Núñez , de Santa 
Colomba de Somoza. 
OR-1.897; Ford; turismo; Orénc io 
Alvarez Maclas, de Rúa , a Miguel 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z , Gómez Nú-
ñez, 9-Ponferrada, 
P-2.399; Wenderer; ó m n i b u s ; Ge-
rardo Herrero Alonso, de Palencia, a 
JDavid Carrera Pérez, de San Mar t ín 
de Torres. 
PO-5.540; Peugeot; turismo; Pru-
dencio Sánchez Barrenechea,de León , 
a Gaspar Rodríguez Sánchez , de Bo-
ñ a r . 
SS 11.099; Citroen; turismo; Víctor 
Canal Montañés , de Cistierna, a Da-
niel Suárez Gorcía, de V i l l a m a ñ á n . 
T-4.626; Fiat; turismo; Angel Ló -
pez Vila, de León , Manuel Gómez 
Bustos, de Ponferrada, 
ZA-1.276; Ford; c a m i ó n ; Ignacio 
Escudero 'Mar t ínez , de P i é d r a ñ t a de 
Babia, a Benito Rivera Mar t ínez , de 
Veguellina de Orbigo. 
León, 6 de Junio de 1957,—El I n -
geniero Jefe, Pío L iná re s . ^ 2833 
Ayuntamiento' de 
León 
Con esta fecha quedan expuestos 
| al públ ico , por un plazo de quince 
i d ías hábi les , para oír reclamaciones, 
i los padrones sobré derechos o tasas 
I por casinos y c í rculos de recreo, ocu-
[ pac ión del subsuelo de la vía púb l i -
1 ca o terrenos del c o m ú n , y utiliza-
| c ión de postes, palomillas, etc., que 
! se establezcan sobre la vía públ ica o 
I vuelen sobre la misma, correspon 
] dientes al a ñ o en curso, y que han 
I sido aprobados por la Corporac ión 
I Municipal en sesión celebrada el 
| d ía primero de Julio del a ñ o de la 
1 fecha; bien entendido que, de con-
| formidad con el acuerdo de ca rác te r 
general de 5 de Junio de 1950, toda 
rec l amac ión formulada con poste-
r ior idad al plazo anteriormente fi-
jado, será rechazada, 
León, 3 de Julio de 1957.—El A l -
calde, Domiciano Hernández . 2820 
Ayuntamiento de 
Ponferrada 
Hab iéndose acordado declarar, en 
principio, parcela no utilizable u n 
terreno de 31,50 metros cuadrados 
de superficie aproximada, que l inda: 
al Norte, Jesús Alonso; Sur, José Co-
rra l Alvarez; Este, calle del Campo 
de la Cruz, y Oeste, J e r ó n i m o Alón-
so Tabuyo, á efectos de su adjudica-
ción a este ú l t imo colindante, sien-
do el precio fijado de cien pesetas 
metro cuadrado, por el presente, se 
hace saber que queda el expediente 
de manifiesto al públ ico en la Secre-
tar ía municipal , por el plazo de un 
mes, a efectos de que pueda ser exa-
minado y objeto de las reclamacio-
nes pertinentes. I 
Ponferrada, 2 de Julio de 1957,— 
E l Alcalde, (ilegible). 
2838 N ú m . 782.-55,15 ptas. i 
trios de los vecinos sujetos a t r ibu 
tar por los distintos conceptos, co-
rrespondiente a 1 actual ejercicio 
de 1957, se halla expuesto al públ ico 
en esta Secretar ía municipal , para 
oir reclamaciones, durante el plazo 
reglamentario. 
Castrillo, 2 de Julio de 1957.—El 
Alcalde, Marcelino Rodríguez. 2863 
lüiínlMéi (te iQStlda 
Tramitado por los Ayuntamientos 
que se relacionan, expedientes de su-
plementos y habilitaciones de crédi-
to, para atender al pago de aumento 
de haberes a los ínnc iona r ios muni -
cipales, con arreglo a lo dispuesto en 
la Ley de 12 de A b r i l de 1957, y Or-
den del Ministerio de la Goberna-
c ión de 3 de Junio ¡úl t imo, se halla 
expuesto al públ ico , en la Secretar ía 
munic ipal respectiva, por el plazo de 
quince días, al objeto de que pueda 
ser examinado, y formularse contra 
el mismo reclamaciones. 
Vegarienza 
Camponaraya 
Vil laqui lambre 
Matanza 
Valverde Enrique 
Villafer 
2877 
2885 
2887 
2888 
2898 
2906 
Se hallan de manifiesto al púb l i co 
en la Secretar ía respectiva de los 
Ayuntamientos que siguen, por es-
pacio de quince días , en u n i ó n de 
sus justificantes, las cuentas munic i -
pales correspondientes a los ejerci-
cios que se expresan. 
Durante dicho plazo, y en los 
ocho días siguientes, p o d r á n formu-
larse contra las mismas, por los inte-
resados, cuantas reclamaciones se es-
t imen pertinentes. 
Ejercicio de 1956: 
Cebrones del Río 2852 
Camponaraya 2884 
Ali ja de los Melones 2897 
Propuestos suplementos, habil i ta-
ciones y transferencias de crédi to 
por los Ayuntamientos que al final 
se relacionan, para atender al pago 
de distintas obligaciones de los mis-
mos, el expediente que al efecto se 
instruye, estará de manifiesto al pú -
blico en la respectiva Secretar ía mu-
nicipal , por espacio de quince días , 
para oir reclamaciones. 
Laguna Dalga 2837 
Benuza 2839r 
Cebrones del Río 2851 
Castrillo de Cabrera 2863 
Valderrueda 2893 
Ayuntamiento de 
Castrillo de Cabrera 
Confeccionado en este Ayunta-
miento el p a d r ó n general de arbi-
Juzgado de Primera Instancia 
número uno dé León 
Don Luis González Quevedo y Mon-
fort, Magistrado-Juez de Primera 
Instancia del n ú m e r o uno de León 
y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramitan autos de ju ic io ejecutivo 
promovidos a instancia del Procura-
dor Sr. Prada Blanco, en nombre y 
representac ión de D. Juan Diez Ro-
bles, vecino de León , contra D, Ur-
bano Alvarez Meléndez, de igual do-
mic i l io , sobre pago de 150.832,50 pe-
setas de principal , m á s intereses le-
gales y costas, en cuyo procedimien-
to y por resolución de esta fecha he 
acordado sacar a púb l i ca subasta 
por primera vez, t é rmino de ocho 
días y por el precio en que pericial-
mente han sido valorados, los bienes 
muebles embargados a dicho ejecu-
tado y que son los siguientes: 
1. Trece vagones, de madera, con 
rodamiento de fundic ión, de 700 k i -
los de capacidad, aproximadamente. 
Valorados en seis m i l quinientas pe-
setas. 
2. Un grupo moto-bomba, de 
5 HP. y de 2.900 revoluciones. Valo-
rado en tres m i l pesetas. 
3. Otro grupo moto-bomba, de 
10 HP.. de 2.250 revoluciones. Valo-
rado en cinco m i l pesetas. 
4. Pluma elevadora para 250 k i -
los, con motor eléctrico de 1,50 HP. y 
voltaje 125/220. Valorada en cuatro 
m i l pesetas. 
5. Mesilla de hierro giratoria y 
basculante. Valorada en m i l pesetas. 
6. Un transformador de 15 HP. Va-
lorado en seis m i l pesetas. 
7. ° 8©0 metros de carr i l de mina, 
colocado en explotación, de 7 kilos 
metro. Valorado en veinte m i l pese-
tas. 
Importa la va lorac ión la suma de 
45.500 pesetas. 
Para el remate se han seña l ado las 
doce horas del día seis de Agosto 
p róx imo; en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, y se previene a los l ic i -
tadores que para poder tomar parte 
en la misma debe rán consignar pre-
viamente en la mesa destinada al 
efecto el diez por ciento efectivo de 
dicha tasación; que no se a d m i t i r á n 
posturas que no cubran las dos ter 
ceras partes de la tasación, y que el 
remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a un tercero. 
Dado en León, a cinco de Julio de 
m i l novecientos cincuenta y siete 
El Juez, Luis González QuevedfP 
Monfort. — E l Secretario, Facun^J 
2861' Núm/783-173 .25 ptaSi 
Cédula de citación 
llama y 
de 31 a ñ o s de edad, casada, sus £ 
Por la 
emplaza 
presente, se cita, 
á Carmen Mercos M^rtí 
bores. natural de Villalba de U 
Llanos, hija de Benjamín y Manuela 
y vecina que fué de Ciñera, hoy en 
ignorado paradero, para que en el 
t é r m i n o de diez d ías comparezca en 
este Tuzgado, para recibirla declara-
ción en sumario 71 del año en curso 
por abandono de íamilia, bajo loa 
consiguientes apercibimientos. 
La Vecilla, a 28 de Junio de 1957.-
El Secretario Judicial, (ilegible). 
2803 
Anuncios particulares 
COMUNIDAD DE REGANTES 
de la Presa del Cabildo, de los pueblos 
de Pesquera, Carbajal y Santibáñez 
de Rueda 
Se convoca a Junta General Ordi-
naria a todos los usuarios de las 
aguas de dicha Comunidad, para el 
día 13 de Julio p róx imo del año ac-
tual, en primera convocatoria, y para 
el día 14 del mismo, en segunda, para 
cumplimentar: 1.° E l ar t„53de nues-
tras Ordenanzas. 2.° Para tratar de 
asuntos que presentará la Junta nom» 
brada para el Nuevo Canal, y de otra 
propuesta que presentará el Sr. Se-
cretario de dicha Comunidad. 
La Junta t end rá lugar en Santibá-
ñez de Rueda, en el sitio de costum-
bre, y a la hora de las cuatro de la 
tarde. 
Sant ibáñez de Ruada, a 28 de Ju-
nio de 1957. - E l Presidente, José 
F e r n á n d e z . 
2799 N ú m . 781 -60,40 ptas. 
Hermandad Sindical de Labradores y 
Ganaderos de Valdefresno 
El p róx imo domingo, día 21 de 
Julio ac tuá l y a las diez de la maña-
na, t e n d r á lugar en la Secretaría de 
la Hermandad, en Valdefresno. la 
subasta de los aprovechamientos de 
pastos, hierbas y rastrojeras, de los 
campos de los pueblos de Arcahue' 
ja, Corbillos, Santelismo, Santa Ula-
ja, Valdelafuente y Villacete, de este 
Ayuntamiento. 
Cuantos ganaderos deseen concu 
r r i r a la misma, se ajustarán a io 
dispuesto en el tícul0 51 i L 
gente Reglamento de pastos, mero*» 
y rastrojeras, ' nnt 
Los gastos de anuncio, serán 
cuenta de los adjudicatarios. . 
Valdefresno, 8 de Julio de l ^ ' -
El Jefe d é l a Hermandad, Gregon 
Mart ínez , r^ iKntas . 2913 N ú m . 790.-57,75 pta*' 
